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Consideration about the Interest of the Child, the Will and 
the Attitude about the Elementary School Science
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１－１ １－２ １－４ １－５ ２－１ ２－２ ２－３ ２－５ ２－６ ２－８ ２－９ ２－10 ２－11 ２－12
１－１ 0.40 0.43 0.49 0.42 0.40 0.41
１－２ 0.40 0.50 0.43 0.44 0.41 0.44
１－４ 0.50 0.70
１－５ 0.43 0.42 0.43 0.42
２－１ 0.43 0.54 0.48 0.54
２－２ 0.49 0.44 0.42 0.54 0.51 0.52
２－３ 0.42 0.41 0.43 0.48 0.51 0.40 0.41 0.40
２－５ 0.44 0.42 0.45 0.44 0.45
２－６ 0.40 0.52 0.40 0.42
２－８ 0.70
２－９ 0.54
２－10 0.41 0.45 0.52 0.46
２－11 0.44 0.52 0.47
２－12 0.41 0.42 0.40 0.45 0.46 0.47
調査結果の相関　（数値は相関係数）
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③　日常生活との関連に関して
「2－5」と相関の認められた項目の中で着目した項目
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④　観察、実験の計画に関して
「2－10」と相関の認められた項目の中で着目した項目
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４　具体的な授業実践に向けて
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???????????????????????????????
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